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             ——从邓丽君的音乐艺术看音乐教育的审美功能
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邓丽君，一个全世界华人永远难忘的名字，这个名字负载
了太多，一个符号，一个时代，一个情结，她的名字，她的
歌，很多时候，都会不经意间直指人心⋯⋯邓丽君以她独特
的艺术魅力，打破传统音乐教育的模式，促进了人的灵魂转
向和完满人格的形成。
一、倾诉与感动：邓丽君的艺术魅力
1、灵魂的倾诉。六七年代的中国正处在文化贫乏期，尤
其是音乐领域，干巴巴的形式类的东西充斥在角角落落里，让
人无法翻身，邓丽君的歌声被定义为靡靡之音，为人所不容，
自然被相当一部分人视为洪水猛兽。到七十年代末，思想文
化领域发生一系列重大变化，伴随实践标准的确立、现实主
义传统的恢复，曾经被忽略和压抑的个体情感终于找到突破
口。邓丽君甜软的歌声和人的心融为一体，她用那样一种美
的形式体现出来，五光十色的存在，谁又能挡得住呢？谁又
能统计得出，那甜甜的歌声是多少人的精神之氧！
邓丽君曾一度代表并指引着流行音乐发展的一种方向，
代表并体现无数歌迷的眷眷期望，代表并向世界展示了中国
优秀的声音。特别是歌中爱情的主题对当时尚未完全脱离“蓝
灰色”氛围的青年一代带来一种“蠢蠢欲动”的催动力量。邓
丽君的演唱风格已渐成熟，无论是歌曲中的主题内涵还是表
现风格，都沿袭过去群众性抒情歌曲传统，内容上对国家话
语的阐释，风格上的欢快明朗，皆可见出创作的主体对被“文
革”中断的传统话语进行恢复的努力和被压抑情感的自由抒
发，换个角度，这些歌曲也是对文革期间“假大空”音乐的一
种反叛，是对那时人们心理的慰藉和补偿。
2、音乐的感动。英国物理学家詹姆斯.琼斯说：“贪婪的
耳朵永远渴望新的和声，并很快学会容忍，随即把他们当作
过时的无意义的东西扔掉。”这句话对流行音乐来讲最恰当不
